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Author(s)





















<030-1-00-g> γučiduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 




























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ ᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤ 
ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠣᠢ᠂  
<030-1-01-g> kim
da ün-e-ber arad-un am
idurlaγ-a yi am
urǰiγulǰu ulus-un 

























ᠯᠪᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ 




















> ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠲᠥ





en tögürig-iyer čiqula yaγum
-a-yi 
















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠳᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<030-1-04-g> nibbun (yapun) m















> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ 
ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠂  






























ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ ᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠥ
ᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢ ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ
ᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡᠳ
ᠳᠦᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠂  















> ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠶᠢ ᠥ
ᠰᠦᠭᠡᠮᠥᠢ᠂ 












> ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠥ






üǰigülel-i kögǰigülkü qural-i 

































[ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-1-09-g> tabun on-u tösüblel-i nigente ǰokiyaγad tariyalang-un aǰil-i 





























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ 












> ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠵᠠᠪ
 ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠠ
ᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠪᠠᠢ᠂  
<030-2-01-g> m




















 ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ᠂ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ (ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ) ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠣᠢ᠂  
<030-2-02-g> m
ongγul udq-a-yin olan-u üǰekü eldeb tem
deglel-ün bičig-i, 




























ᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ
ᠢᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
318 





















> ᠭᠡᠨᠵᠤᠤᠷ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ) ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂  
<030-2-04-g> genǰüür (γanjuur) söm
-e yin qural-i toγtaγaγsan yosuγar 





















> ᠰᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠲᠥ
ᠪᠡᠳ





darin gegen-i daruγ-a talbin m
ongγul töbed-ün šasin 




























> ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠱᠢᠷᠡᠯ (ᠱᠠᠷᠢᠯ) ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠ᠂ 
[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<030-2-06-g> burqan šasin-i m
anduγulqu-bar burqan-u širal (šaril) 























ᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-2-07-g> kingγan surγal-un qoriyan-ača tabuduγar on -u suraγčid 






















> ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠲᠠᠨ (ᠰᠢᠨᠤᠯᠲᠠᠨ) ᠴᠥ
ᠭᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-2-08-g> tam






















> ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢ ᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠺᠡᠨᠵᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-2-09-g> sayiqan ǰirum
tu γabiyatan sayisiyal-un tem























> ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<030-2-10-g> ǰirum










> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂  















ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠥ
ᠲᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ 
ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-2-12-g> kögǰiltei sayihan nam






























> ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦ
ᠵᠡᠷ ᠡ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-2-131-g> qaγučin barγu-yin baγ-a surγaγuli qayilar qotan-a toγurin 











































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦ
ᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦ




<030-3-01-g> surγaγuli-yin tula ünen sedkil-iyer küčülen čirm
ayiǰu bayiqu 










































ᠬᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢ 















































<030-3-03-g> ködege nutuγ- un sergeyilegči nar-tu dürim

































ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ (ᠲᠦ) ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-3-04-g> surγal köm
üǰigülel-ün tula ǰoγus ergügsen qalaγun sedkil-tü 































> ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ (ᠲᠣᠬᠣᠢ) ᠢ
ᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ [ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠡᠷᠳᠡᠮᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 


































> ᠡᠨᠡᠷᠡᠯᠲᠡᠢ (ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠠᠢ) ᠡᠬᠡ ᠰᠧᠬᠢᠷᠮᠠ ᠠ
ᠪᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦ
ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠴᠡᠷᠢᠭ 
ᠲᠤᠷ ) ᠪᠠᠢ ᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<030-3-06-g> enereltei (eneriltei) eke sekirm
a abai ebedčin tai 












































ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 








































































ᠬ ᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂  











 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ
ᠰᠤᠨ ᠦ ᠠ
ᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠺᠠᠨᠴᠢᠭ ᠤᠨ (ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ) 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

































> ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷᠢ᠂  











ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [7] 












> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂  














> ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<030-4-03-g> yam
bar yaγum

















> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ
ᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ





aqabud-un čikiraγ qataγu kiged bičig ungsiqu-yin ači 



















ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 














 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ ᠢᠳᠠᠯ᠂ 
<030-4-06-g> surγal köm












> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂  
<030-5-01-g> m









ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂  
<030-5-02-g> kölün boyir-un m































ᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠂  









ᠵᠦᠬᠦᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠢ ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠ ᠦ
ᠷ ᠠ ᠠ
ᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠢ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<030-5-05-g> ödelküi-yin üǰügür ǰirγay-a gebel-e ür-e ači-ban sayiqan 




































> ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠥ
ᠢᠵᠠᠮᠰᠤ᠂ 





















ᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂  
<030-5-07-g> erden-ü boγda m
erged-ün am




































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢ ᠢᠬᠤ ᠦ
ᠶᠡᠰ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 




































ᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂  













ᠬᠦᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠂ 









> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ




ongγul ǰalaγus nar-un uruγsi čirm
















> ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠭᠤᠯ) ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢ
ᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠦ
ᠭᠡ᠂  



























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰ ᠭᠠᠬᠤᠢ 
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üǰigülel ba šasin surtaqun-i qalaǰu 











































ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 

















ᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ᠂ 











> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 








> ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<030-7-05-g> teneg tem
ür kem















> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴ ᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [26] 
<030-7-06-g> nibbun (yapun) m


































<030-8-02-g> ünen sidurγu ügei köm
































> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠳ
ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ 













> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢ ᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ
᠂ 








































> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















<030-8-11-g> naran kiged γaǰar-un böm
ürčeg (böm
bürčeg). 
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<030-8-11-y>
太
陽
と
地
球 
 
